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Summary
Health promotion – curricular component in the training 
of health professionals with post-secondary education
This article reveals the practical implementation in practice 
the concept of health promotion at educational level insti-
tutions. In base of studying curriculum of post-secondary 
medical formation, lessons of health promotion were in-
volved. This work is realized successfully by pupils, due to 
information materials for different categories of people.
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Резюме
Пропаганда здорового образа жизни как состав-
ляющая программы по подготовке специалистов со 
средним медицинским образованием
В данной статье отраженo внедрение пропаганды 
здорового образа жизни на уровне учебных учреждений. В 
рамках учебной программы по подготовке специалистов 
со средним медицинским образованием, предусмотрены 
уроки по пропаганде здорового образа жизни. Эти 
уроки успешно осуществляются учениками, при помощи 
различных информационных материалов для разных 
категорий людей. 
Ключевые слова: пропаганда здорового образа жизни, 
профессиональная подготовка, профессиональные 
навыки, факторы риска
Introducere
Promovarea sănătăţii este procesul care oferă 
individului și colectivităţilor posibilitatea de a-și 
crește controlul asupra determinanţilor sănătăţii și, 
prin aceasta, de a-și îmbunătăţi starea de sănătate. 
Totodată, reprezintă un concept unificator pentru 
cei ce recunosc nevoia fundamentală de schimbare 
atât a stilului de viaţă, cât și a condiţiilor de trai. Pro-
movarea sănătăţii reprezintă o strategie de mediere 
între individ și mediu, combinând alegerea personală 
cu responsabilitatea socială și având drept scop asi-
gurarea în viitor a unei mai bune stări de sănătate 
(WHO-EURO, Health Promotion Glossary, 1989) [1].
Organizaţia Mondială a Sănătăţii evidenţiază 
că sănătatea este mult prea importantă și trebuie 
supravegheată de practicienii din domeniul sănătăţii 
publice; educaţia și elaborarea de politici trebuie 
să fie centrale pentru dezvoltarea sănătăţii la nivel 
individual, comunitar și naţional (vezi schema).
Promovarea sănătăţii – concept multidisciplinar
Acest model prezintă 3 sfere de activitate dis-
tincte, dar care, în același timp, se suprapun: educaţia 
pentru sănătate, protejarea sănătăţii, prevenirea 
îmbolnăvirilor.
Diferitele zone din figura de mai sus au 
următoarea semnificaţie:
1. Servicii preventive, de ex.: imunizări, luarea
tensiunii arteriale, determinarea glicemiei.
2. Educaţie în medicina preventivă, de ex.:
informaţii şi sfaturi legate de practicile sexuale ne-
protejate.
3. Protejarea sănătăţii prin metode preventive,
de ex.: dedurizarea apei.
4. Educaţie pentru protejarea stării de sănătate 
prin metode preventive, de ex.: echipamentul indi-
vidual de protecţie.
5. Educaţie pentru sănătate pozitivă, de ex.:
promovarea sportului în rândul diferitor categorii 
de vârstă.
6. Mesaje pozitive pentru protejarea sănătăţii,
de ex.: politica legată de fortificarea produselor de 
panificaţie cu elemente minerale (fier, iod etc.).
7. Educaţia pentru sănătate orientată pe
sănătatea pozitivă, de ex.: interzicerea publicităţii 
despre consumul de alcool.
Promovarea sănătăţii foloseşte diferite abordări 
ce contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate. 
Acestea includ informarea şi educarea, dezvoltarea 
comunităţii, organizarea, pledoaria pentru sănătate 
şi legislaţia. Prin toate acestea, promovarea sănătăţii 
este multisectorială şi implică mai multe discipline, nu 
numai sectorul de sănătate, în demersurile sale [1].
Promovarea sănătăţii depinde în mod special 
de implicarea populaţiei.
Sănătatea este influenţată de mai mulţi factori. 
Unii, precum stilul de viaţă şi comportamentul, pot 
fi controlaţi de către individ, dar în general oamenii 
au puţin control asupra unor probleme precum ve-
niturile, condiţiile de locuit, reţelele de transport sau 
calitatea aerului. Promovarea sănătăţii ia în consider-
are şi nevoia de a crea mediul favorabil unor alegeri 
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benefice pentru sănătate. De asemenea, recunoaşte 
nevoia de a furniza informaţii potrivite şi la timp, 
pentru a ajuta oamenii să facă „alegeri sănătoase”.
Material și metode
Perfecţionarea sistemului de instruire profesi-
onală a cadrelor medicale în domeniul promovării 
sănătăţii se efectuează în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului RM cu privire la Programul naţional de 
promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 
2007-2015, nr. 658 din 12.06.2007. 
Conform planurilor de studii, în Colegiul Na-
ţional de Medicină și Farmacie Raisa Pacalo este 
prevăzută cunoașterea stării de sănătate a populaţiei 
Republicii Moldova, a factorilor de risc ce o condi-
ţionează și a rolului promovării sănătăţii, pentru a 
menţine și a fortifica sănătatea. Planurile de studii 
implică calificările: asistent medical, moașă, asistent 
igienist-epidemiolog, felcer-laborant, tehnician den-
tar, laborant-farmacist. 
Promovarea sănătăţii în cadrul Colegiului de 
medicină presupune:
• Studierea metodelor de menţinere a sănătăţii 
populaţiei. 
• Identificarea riscurilor cu rol determinant în 
menţinerea stării de sănătate și înlăturarea 
acestora.
• Studierea metodelor de fortificare a sănătăţii 
populaţiei, grupurilor sociale şi comunităţilor. 
Rezultate și discuţii
Elevii Colegiului de medicină promovează 
cunoştinţe corecte privind diverse aspecte ale 
sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi in-
dispensabile unui comportament responsabil şi 
sănătos. 
Promovarea sănătăţii contribuie la formarea 
competenţelor profesionale în domeniul promovă-
rii unui mod de viaţă sănătos și al educaţiei pentru 
sănătate.
Orele de promovare a sănătăţii sunt implemen-
tate prin lecţii teoretice (contact direct profesor–elev) 
și studiu independent, ghidat de profesor. 
Pentru elevii calificării asistent igienist-epidemi-
olog, în cadrul instruirii practice sunt preconizate ore 
de promovare a sănătăţii pe parcursul semestrelor I, 
III și V. Curriculumul prevede câte 60 de ore de pro-
movare a modului sănătos de viaţă (10 lecţii publice 
a câte 6 ore) la fiecare an de studii. În perioada se-
mestrului I, în cadrul orelor de promovare a sănătăţii, 
elevii sunt pregătiţi să elaboreze materiale cu diverse 
tematici (buletine informative, postere, pliante etc.). 
Orele de promovare a sănătăţii în perioada semestru-
lui III sunt realizate de elevi prin susţinerea lecţiilor 
publice, organizarea cursurilor specifice în domeniul 
promovării sănătăţii pentru copiii din grădiniţe, elevii 
claselor primare, elevii claselor gimnaziale, în unităţi-
le militare, în grupuri de pacienţi tematici etc. Orele 
de promovare a sănătăţii în semestrul V sunt realizate 
prin susţinerea lecţiilor publice în diverse colectivi-
tăţi de adulţi din cadrul întreprinderilor industriale, 
obiectivelor de deservire comunală, obiectivelor de 
alimentaţie publică și colectivă etc.
Promovarea sănătăţii are la bază și promovează 
următoarele valori: 
• Formarea unui stil de viaţă sănătos.
• Respectul faţă de viaţa personală, sănătatea 
proprie şi a celorlalţi.
• Dobândirea unui comportament responsabil 
referitor la sănătate.
• Dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele aflate în dificultate.
• Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii 
critice care vizează sănătatea.
• Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pen-
tru sănătate şi ocrotirea mediului.
În contextual promovării sănătăţii, lucrătorii me-
dicali cu studii postsecundare deţin competenţe în:
¾ utilizarea unor noţiuni, norme și principii spe-
cifice educaţiei pentru sănătate;
¾ formarea unor atitudini și comportamente 
responsabile privind starea de sănătate;
• dezvoltarea unor comportamente de protejare 
a sănătăţii personale şi a mediului;
• dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii de 
problemă privind sănătatea şi mediul;
• aplicarea diverselor metode și forme de promo-
vare a modului sănătos de viaţă în comunitate, 
cu formarea comportamentului sanogen etic. 
Compartimentele de bază sunt:
• Educaţia pentru sănătate – noţiuni generale, 
metode, tehnici. Factorii determinanţi ai stării 
de sănătate. 
• Particularităţile promovării sănătăţii la diverse 
contingente de populaţie și în relaţie cu factorii 
socioculturali. 
• Particularităţile promovării sănătăţii în caz de 
diverse patologii. 
Activităţile didactice sunt organizate sub diver-
se forme: frontal, individual, în grup, în perechi. Stra-
tegiile didactice interactive promovează o învăţare 
activă, implică o colaborare susţinută între elevi care, 
organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru 
realizarea unor obiective prestabilite.
Tehnicile interactive mai frecvent utilizate în 
promovarea sănătăţii sunt: explozia stelară, diagrama 
Venn, “ştiu – vreau să ştiu – am învăţat”, arborele 
didactic, păiangenul, 6 “De ce?”, SINELG, asocieri 
libere ale ideilor. 
Metodele şi tehnicile de evaluare sunt: hărţile 
conceptuale, portofoliul, testarea, autoevaluarea, 
evaluarea reciprocă, proiectul individual şi cel de grup, 
prezentarea în programul PowerPoint, prezentarea 
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buletinului informativ şi orice alte materiale de promo-
vare a modului sănătos de viaţă, elaborate de elevi. 
Prevenirea problemelor predictibile de sănăta-
te, protejarea și promovarea sănătăţii se realizează 
prin două modalităţi: universală, pentru toată popu-
laţia în ansamblu, și selectivă, pentru contingente și 
grupuri separate de populaţie, supuse unor riscuri 
reale sau potenţiale pentru sănătate, și subgrupuri 
supuse unor riscuri majore.
Profesorii Colegiului participă la educaţia 
profesională continuă, formarea de formatori, 
pentru reţeaua naţională de promovare a sănătăţii. 
De asemenea, participă la activităţile de formare 
şi dezvoltare a serviciilor integrate de asistenţă 
medicală comunitară; elaborează materiale meto-
dologice necesare pentru desfăşurarea activităţii 
de promovare a sănătăţii; participă la activităţi de 
formare în managementul serviciilor de sănătate prin 
promovarea sănătăţii în colaborare cu alte structuri 
din cadrul serviciului de sănătate publică.
Concluzii 
Colegiul Naţional de Medicină și Farmacie 
Raisa Pacalo promovează și susţine dezvoltarea 
profesională continuă a personalului și a elevilor 
prin programe, schimburi de experienţă și alte forme 
de pregătire, necesare derulării în condiţii de înaltă 
calitate a activităţilor de promovare a sănătăţii. 
Astfel, se contribuie la dezvoltarea competenţei 
de comunicare cu diverse categorii de persoane, 
prin abordarea promovării sănătăţii la un nivel pro-
fesionist.
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